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　参考丈献
ω　舵喚災害粛止協参二出入老関昆
　4千集に瓜ロつさ災害発生と宅め跡止
　，翼恥よ7寄2月
　　繊姓学含：繊雅便覧「厚幻埆」
　　r加工紬」　ノ
　　高タ頼噌男；1網漁具一責符一瑠し一
　　診丈堂　7
　　本多勝司：漁具材縛（勧』水違学
　全集うP2，0巻）　桓．星字し　　　　　　　ノ
　　眞島・該・苛；計劉茗概諦“）．コ
　ロす社
　　中島保司；倉成辻い凍け。，
　　　　　　　　　　　　　ヤエチレンハゴ関了∂実歌窃児．激
　診学会論父象牙3罵
σ）小島・町田＝耐ソコンB倒c教
　、但言†算1，栗盈｝未学島拓友参
